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层含义: 人类与非人类的区隔; 在 “心智同一”的前提下关注同中之异。于是 “我”与




关键词: 我者; 他性; 族群; 理论; 语境
百年前，人类学在对文明的探究中将 “我
者” ( 以欧洲中心的) 和 “他者” ( “非欧”和
“野蛮人”) 截然分类，并在此基础上辨析和归














历史 语 境 中 所 进 行 的 形 同 “用 不 同 材 料 巢 筑
‘我族族性’” ( ethnicity) 的认同机制。
本文拟从 “长时段”的视野看待族群，就






上的“同感”; 也不同于哲学的“我” ( 大我—抽







不了“外国” ( foreign) 人、事、物、观念、信
仰等元素的进入才最终形成和完成。也就是说，





纪下叶在太平洋有过 3 次探险旅行。1776 年 7
月，库克船长率领船队从英国起航，“发现”了
南太平洋诸岛。1777 年船队再次考察访问了新




会匍匐在地，额首掩面”。④ 1779 年 2 月，当库
克再次回到群岛，便被夏威夷土著 “残酷地杀
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王” ( God － King) 结构的主角之一。他的化身
如果出现某种衰弱现象，就要由新的来替代; 替






1779 年 1 月 17 日，当库克船长因为船只被风暴
( 恰恰也是神话中罗诺神一年一度离开后应有的
风暴) 损毁被迫再次返回夏威夷时，被当地土











威夷历史神话叙事中的 “外国人” ( 库克船长)
转化为“神” ( 罗诺) 的神话是历史的叙事 ( 萨
林斯试图说明此种关系) ，还是后来欧洲殖民者











找到了他称之为 “诗化逻辑” ( poetic logic) 的
东西———在历史事实和神话叙事之间找出历史人
类学的历史结构。③ 该结构中，历史是隐喻的，
















巨链” ( 神—人—动物) 的常识过渡到科学认知
方面起了很大作用，其中一个常识的确认———人
与非人的边界———对人类学的起源至关重要。非
人的确定过程掀起了有关野人 ( 诸如狼孩) 和
野蛮人 ( 非西方的) 的区分，这一区分中 ( 18
世纪欧洲人面对的) “高尚的野蛮人”进而将人
们的关注焦点拉到了自然法则和社会契约的讨论
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进行“欧洲人 /非欧洲人”、“我者 /他者”、“文








































































“自我与他者”的关系集结 ( complex) 与存续。
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这样， “外国的” ( foreign) 、 “陌生的”










诉求，其假定前提是: “民族属性 ( nation －
ness) 是这个时代政治生活中最具普遍合法性的








境差异和人种混杂产生的。③ 直到 18、19 世纪，
科学家们才逐渐通过人种类型来识别和认识人
类。因此，试图借用与生俱来的文化 “独自体”







想象和 扩 张。在 族 群 认 同 理 论 中，原 生 纽 带























态环境特性、生物共性 ( 动物、植物等) ，它们
共同完成对人类 “我者”的定义与分类。就生
物的生态环境而言，人类与其他生物种类是一种
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换关系在整体性认知的交流系统中获得确认。①
其实，人类在神话时代一直与其他动物为






































瑶族口传和汉古文献均有 “神犬” ( 盘瓠)
的神话。最早记录盘瓠 ( 槃瓠) 神话的汉籍是
《后汉书·南蛮西南夷列传》，记载了高辛氏的
畜犬“槃瓠”为其取下敌寇首领首级，获帝女













( 3) 蛮夷各氏始祖 ( 6 男 6 女) 的诞生和民族
内婚; ( 4 ) 汉、夷划定文化界限，如特异的语
言和习俗等等; ( 5) 居住环境 ( 山地) 的限定，





群单位” ( ethnic units) 的策略性质。在具体的
族群单位面前，有些东西需要 “遗忘”，有的东









共同体 的 结 构 逻 辑，也 无 妨 成 为 历 史 语 境 下
“中华民族多元一体”的表述逻辑。
( 责任编辑 洪 颖)
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